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MOTTO 
 
                                  
                          
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.  (Q.S. Al Alaq: 1-5) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Korelasi Antara Kebiasaan Membaca Dengan Prestasi 
Belajar Siswa Kelas XI IPS di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung”, Ini 
ditulis oleh Siti Nur Kumala, NIM. 3211103025. Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, yang dibimbing oleh Drs. H. Masduki, M. Ag, NIP. 19620708 
199803 1 001. 
Kata Kunci: Kebiasaan Membaca, Prestasi Belajar. 
Rumusan Masalah: 1. Adakah korelasi antara kebiasaan membaca buku 
pelajaran dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS di MAN 2 Tulungagung? 2. 
Adakah korelasi antara kebiasaan membaca surat kabar dengan prestasi belajar 
siswa kelas XI IPS di MAN 2 Tulungagung? 3. Adakah korelasi antara kebiasaan 
membaca dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS di MAN 2 Tulungagung? 
Jenis Penelitian: penelitian pendidikan, penelitian deskriptif dan penelitian 
korelasional. Populasi: siswa kelas XI IPS di MAN 2 Tulungagung tahun 
pelajaran 2013-2014, yang terdiri dari 158 siswa berasal dari 4 kelas dengan 1 
kelas global yaitu kelas XI IPS 1 dan 3 kelas reguler yaitu kelas XI IPS 2, XI IPS 
3, dan XI IPS 4. Sampling: Sampel  Random   Sampling. Sampel: 45 siswa dari 
kelas regular. Variabel bebas: Kebiasaan membaca (dengan sub variabel: 
kebiasaan membaca buku pelajaran, dan kebiasaan membaca surat kabar), 
Variabel terikat: Prestasi belajar. Sumber data: Responden dan dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data: angket, interview, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data: statistik deskriptif, dan statistic inferensial dengan bantuan rumus 
chi-kwadrat, koefisien kontigensi dan phi. 
Hasil penelitian: 1. Ada korelasi yang positif yang signifikan antara 
kebiasaan membaca buku pelajaran dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS di 
MAN 2 Tulungagung pada taraf interval 5%. 2. Tidak ada korelasi yang positif 
yang signifikan antara kebiasaan membaca buku pelajaran dengan prestasi belajar 
siswa kelas XI IPS di MAN 2 Tulungagung, pada taraf interval 1%. 3.  Ada 
korelasi yang positif lagi signifikan antara kebiasaan membaca surat kabar dengan 
prestasi belajar siswa kelas XI IPS di MAN 2 Tulungagung. 4. Ada korelasi yang 
positif lagi signifikan antara kebiasaan membaca dengan prestasi belajar siswa 
kelas XI IPS di MAN 2 Tulungagung. 
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   مُ لَ خَّ مُ 
 
ااْ ِقرَاَءِة َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي عادات ااْ َلَلََقُة ب َيْاْ َ " بُِلن اْ َواِن ااْ َل اْ  ُ ااْ ِل اْ ِ يُّ 
  سِ   مُ ورْ يسِ  تاْ ََع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِيِة    َ َ  َ
 ُ ِّياُة ا  اراْبَِيِة َوُع ُوِم ا  ا اْ  ِاِْس    ت َلاْ ِياِْم ِد ِي ااْ ِ اْ َلَم ِ ِقساْ ُم .5203011123:   ا راقاُْم ا  اساْ ِجياُْل كمُ  لَاللَى
:  ا راقاُْم .  ااْ َا ِساْ  ِ اْ  لَسرْدمُوكسِ   رْلللَااجّ  َتَاَْت ِإشاْ رَاِف   َا َِلُة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ا اِْ اْ َلَ ِياُة ااُْلح ُو ِياة ُ
 .100-1-308991-80702691
 .وااْ ِنْاَْازَاُت ا   َلاْ ِياْ ِياة ُ ا ِقرَاَءِة   عادات :  رْلللَ سِ لَاامُ  للخَّ سِ رْسسِ خَّ مُ 
َ اْ  َ ِياِة عادات ِقرَاَءِة  َهلاْ ُهَناَك َعَلََقٌة ب َيْاْ َ )1:  َ اْ ِئ َُة ااْ َل اْ  ِ 
َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ااْ  ُ ُ ِ ااْ 
ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة 
 َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  يُّ ُف ِعادات ِقرَاَءِة الَهلاْ ُهَناَك َعَلََقٌة ب َيْاْ َ  )2؟ ا لااوَِيِة 
 َهلاْ ُهَناَك َعَلََقٌة ب َيْاْ َ )3؟  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِيِة 
عادات ا ِقرَاَءِة َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة 
  ؟تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِيِة 
ُطلَا ِب : ااْ َل اْ  ِ   ُاْ َ َ  ُ . ة َِعَلَ  ََبَاْ ُ ااْلا  اراْبَِوييُّ  وااْ َل اْ  ُ ااْ َو اْ ِ يُّ و َ ااْ َل اْ  ُ: و َواُْع ااْ َل اْ  ِ 
 ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِيِة 
 3َو    لال ََقِة ااْ َلا َ ِياة َِوِه َ  َصاٌْل َواِا ٌ ل ِ   ُُصول ٍ4  ِياْ ا ً ِ ا   َ851   ُهماْ 4102-3102ا ساَنُة ا  ِّ َا ِياُة 
 :  اْ  َِقليُّ  ُت ََغي ُِّر ااْلم ُااْلم.  طَا ِلا ً َِي ااْ  ُُصوِل ا  ِ َا ِياِة ا َلاِد اة ِ54: ااْ َل اْ  ِ َعي اْ َنُة . ااْ َلاِد اة ِ  ِلال ََقِة   ُُصول ٍ
ااْ ِنْاَْازَاُت : ت ََغي ُِّر ا  ااِب ُ  ُ  ااْلم) يُّ ُف ِالِقرَاَءُة ا اْ ُ ُ ِ  و ِقرَاَءُة :  َ َ  ُ  ََغي ِّرَاٍت   َراِْعياٍة ِه  َ(ِقرَاَءِة ِهِاُة ال
 ة ُقَاَبل َ ُااْ ِ اْ  ِل اْ َياوَاُت َوااْلم: َجَاْ ِ ااْ ل ََياوَاِت  ََدَواُت .  اْ  َِجيُلوَن وِااْ َو َاِا  ُ ُااْلم: ِد ُ ااْ ل ََياوَاِت ا َ  َ. ا  الاْ ِياْ ِياة ُ
ااْ َصاَءاُت ااْ  ِ  ااْ ِااْ َصاُء ااْ َو اْ ِ يُّ َوااْ ِ اْ  ِ اْ  َِ يُّ : َتَاْ ِيِل ااْ ل ََياوَاِت َطر َِقُة . ااْ َو َاِا  َُجَاْ ُ  ََا َُة  و َ َُوااْلم
 . َو َاياْ , َو ََلا ِل   ِلاَوا ِئ,   ِ   َُربا  ٍ َ اْ  ِبَُِساَع َِة 
 . 
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َ اْ  َ ِياة ل ا ِقرَاَءة ِعادات ب َيْاْ َ ا لااب َِة َِيجابِياِة ااْ  َِعَلََقِة ااْل ُو ُود ُ )1 : َبَاْ  ِو َ َاِا ُ ااْل
   ُ ُ  ااْ 
َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  
 ا ِقرَاَءة ِعادات  ب َيْاْ َ ا لااب َِة َِيجابِياِة ااْ  َِعَلََقِة ااْل  َع َم ُ)2. %5َع َى  ُساْ  ََوى ا  ِّ  َ َِة  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِية ِ
َ اْ  َ ِياةل
 َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة   ُ ُ  ااْ 
 ا لااب َِة َِيجابِياِة ااْ  َِعَلََقِة ُو ُوُد ااْل )3. %1َع َى  ُساْ  ََوى ا  ِّ  َ َِة  تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِية ِ
  ف َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة ل ل ا ِقرَاَءة ِعاداتب َيْاْ َ 
َعَلََقِة  ُو ُوُد ااْل)4 .%5َع َى  ُساْ  ََوى ا  ِّ  َ َِة   ِ  َ اْ  َ َِة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِية ِ
  ف َوِإنْاَْازَاِت ت َلاْ ِياِْم ُطلَا ِب ا صافِّ ااْلحَاِدَي َع ََر  ِ  َلاْ ِياِْم ل ل ا ِقرَاَءة ِعادات ب َيْاْ َ ا لااب َِة َِيجابِياِة ااْ  ِ
 .%1َع َى  ُساْ  ََوى ا  ِّ  َ َِة  ااْ ُل ُواِْم ااْ ِ اْ  ِ َاِعياِة  ِ  َ اْ  َ َِة تُو ُوواْ   َ ُوواْ  ااْ َلا َِيِة ااُْلح ُو ِياِة ا لااوَِية ِ
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title " Correlation Between  Reading Habits With Student 
Achievement in Class XI IPS Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung" , was 
written by Siti Nur Kumala , NIM . 3211103025 . Department of Islamic 
Education , Faculty of Tarbiyah and Teaching Science , State Islamic Institute ( 
IAIN ) Tulungagung , which is led by  Drs .H. Masduki, M. Ag , NIP . 19620708 
199803 1001 . 
Keywords : Habits  Read, Learning Achievement . 
Problem Formulation : 1 . Is there a correlation between  reading habits 
textbooks to class XI student achievement in social studies MAN 2 Tulungagung? 
2 . Is there a correlation between  reading habits a newspaper with a class XI 
student achievement in social studies MAN 2 Tulungagung ? 3 . Is there a 
correlation between habits in  reading habits and the learning achievement of 
students in class XI IPS MAN 2 Tulungagung? 
Research Type : educational research , descriptive and correlational 
research . Population : students in class XI IPS MAN 2 Tulungagung  2013-2014 
school year , which consisted of 158 students coming from class 4 to class 1 is 
global class XI IPS 1 and 3 regular classes ie class XI IPS 2 , 3 IPS XI , and XI 
IPS 4 . Sampling : Sample Random Sampling . Sample : 45 students from the 
regular classroom . Independent variables : habits in  Reading Habits ( with sub-
variables :  Reading Habits textbooks , and  Reading Habits newspapers ) , 
Dependent variable : learning achievement . Source of data : Respondents and 
documentation . Data collection techniques : questionnaires , interviews , 
observation , and documentation . Techniques of data analysis : descriptive 
statistics and inferential statistics with the help of chi - squared formula , 
contingency coefficient and phi . 
Results of the study : 1 . There is a significant positive correlation between 
habits in  reading habits textbooks with student achievement in social studies class 
XI MAN 2 Tulungagung at the level of 5 % intervals . 2 . There is no significant 
positive correlation between habits in  reading habits textbooks to class XI student 
achievement in social studies MAN 2 Tulungagung, at intervals of 1 % level . 3 . 
Again There is a significant positive correlation between habits in  reading habits 
the newspaper with a class XI student achievement in social studies MAN 2 
Tulungagung. 4 . Again There is a significant positive correlation between habits 
in  reading habits and the learning achievement of students in class XI IPS MAN 
2 Tulungagung. 
 
 
